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คณุคา่ควรเปน็ข่าวในวิกฤตการณไ์ขห้วัดนก องคป์ระกอบของ
ขอ้มลูทีม่คีณุค่าควรเปน็ขา่วม ี9 องคป์ระกอบเรยีงลำาดบัจาก
มากไปน้อย ได้แก่ (1) องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค (2) ความ
เสี่ยง (3) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (4) ปรากฏการณ์
รายวัน (5) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (6) การเยียวยา (7) ผล 
กระทบ (8) ภูมิหลังของโรคระบาด และ (9) ความขัดแย้ง 
สว่นองคป์ระกอบดา้นคณุลักษณะการนำาเสนอทีม่คุีณคา่ควร
เป็นข่าวมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการนำา
เสนอ มี 2 องค์ประกอบ (2) ระดับการให้รายละเอียดของ
ข้อมูล มี 2 องค์ประกอบ (3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง 
มี 1 องค์ประกอบ (4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล มี 4 
องค์ประกอบ และ (5) แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท 
มี 3 องค์ประกอบ
คำาสำาคัญ : คุณค่าข่าว / การสื่อข่าว / วิกฤตการณ์ทาง 
สุขอนามัย
บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสุขอนามัยและอันดับ
ความสมควรเป็นขา่วขององค์ประกอบดงักล่าว กรณีศกึษาคือ 
วิกฤตการณ์ไข้หวัดนก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเชิง
ปรมิาณ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เจาะลกึเพือ่รวบรวมคณุลกัษณะ
ของขอ้มลูและเรือ่งราวทีส่มควรเปน็ขา่วในวกิฤตการณที์เ่ปน็
กรณีศกึษาจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีม่คีวามเกีย่วข้องหรอืบทบาท
ต่อวิกฤตการณ์จำานวน 44 คน หลังจากนั้นใช้วิธีการสำารวจ
ดว้ยแบบสอบถามเกีย่วกบัองคป์ระกอบของหลกัคณุคา่ขา่วใน
ภาวะวกิฤตท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชงิลึก จำานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
508 คน หลังจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูแล้วจะวเิคราะหด์ว้ย
สถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชงิอา้งอิง ไดแ้ก ่การวเิคราะหอ์งค์
ประกอบเชิงสำารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis 
of Variance) ผลการศกึษาพบวา่ องคป์ระกอบของข้อมลูทีม่ี
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Abstract
The research aims at studying what people 
think should be considered as news values or news 
elements during health crises and the newsworthiness 
of each element using the reporting of the bird flu 
crisis as cases. The research uses both qualitative and 
quantitative methods. First, the researcher interviewed 
various groups of people to compile what these groups 
viewed as the characteristics of the information and 
the stories that were worth reporting. The respondents 
include experts on crises, government personnel, the 
press and general public, 44 expressed their opinion 
on the coverage of on the bird flu crisis. Next, the 
researcher conducted a survey, asking 508 respondents 
from the above four groups to react with the news 
elements compiled from the depth-interview. The data 
were analyzed using descriptive and inferential statistics 
including the exploratory factor analyses and One-way 
ANOVA. For the bird flu crisis, the 9 news elements 
that the respondents considered worth reporting are (1) 
knowledge of the disease (2) risk (3) problem solving 
by the government (4) daily events (5) local wisdom 
(6) remedy (7) impacts (8) the background of the 
disease and (9) conflicts. Regarding the information 
characteristics the analysis yielded two factors related 
to timeliness, 2 factor related exhaustiveness, 1 factor 
related to supporting evidence, four factors related to 
the appropriateness of the sources and three factors 
related to the origin of the sources.
Keywords : News Values / Newsworthiness / News 
Reporting / Health Crisis
ความสำาคัญของปัญหา
วิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย (Health Crisis) เป็น
ภัยพิบัติสำาคัญที่ทวีปริมาณเกิดข้ึนมากในปัจจุบันทั้งในแง่
ชนิดของโรคและความถี่ของการเกิดโรค สาเหตุของภัยพิบัติ
เชน่นีม้าจากการกำาเนดิและแพร่กระจายของกลุม่โรคตดิเชือ้ 
อบัุตใิหม ่และโรคตดิเชือ้อุบตัซิ้ำา (Emerging and Reemerging 
Infectious Diseases) ซึ่งเป็นผลจากความเจริญของสังคม
โลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเดินทางข้ามประเทศมีจำานวน
มากและรวดเร็ว การเจริญทางเศรษฐกิจและการปศุสัตว์ที่
มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ที่มีการคลุกคลี
กับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่แต่เดิมจะอยู่แต่เพียงในป่า 
แตป่จัจบุนัไดมี้การนำามาเลีย้งอยา่งใกลช้ดิ รวมท้ังมพีฤตกิรรม
บริโภคสัตว์ป่า ทำาให้เกิดโรคที่เคยคงอยู่เฉพาะในสัตว์ก็ข้าม
กลายพนัธุม์ากอ่โรคในมนษุย์จนทำาใหเ้กดิโรคอบัุตใิหมที่ส่รา้ง
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษย์และสามารถ
แพร่กระจายได้ไนทุกภูมิภาคของโลก อาทิ การค้นพบ 
โรคเอดส์ (ค.ศ. 1982) การแพร่ระบาดของเชื้อกาฬโรค
ท่ีประเทศอินเดีย (ค.ศ. 1994) การแพร่ระบาดของโรค
สมองอักเสบจากโรควัวบ้า (BSE) ท่ีประเทศอังกฤษ 
(ค.ศ. 1996) การค้นพบเชึ้อไวรัสโคโรน่าท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคซาร์ส ในประเทศจีน (ค.ศ. 2003) การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส H5N1 ในสัตว์ปีกท่ีเป็นสาเหตุของโรคไข้
หวัดนกกระจายไปท่ัวภูมิภาคเอเชียและลุกลามไปทั่วโลก 
(ค.ศ. 2003 ถงึปัจจบุนั) เปน็ตน้ ผลกระทบของวกิฤตการณ์
เช่นนี้สามารถสร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงเกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
เมื่อข้อกำาหนดทางสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร
และสินค้าเกษตรในระดับสากลมีความเข้มงวดมากขึ้น และ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายเป็นส่วนสำาคัญของระบบ
เศรษฐกิจในหลายประเทศ
ทา่มกลางการเกดิขึน้และดำาเนนิไปของวกิฤตการณ ์
“ข่าว” คือ สารสนเทศท่ีสาธารณชนต้องการมากที่สุด 
ผลการวจิยัจำานวนมากให้ขอ้สรปุสอดคล้องกันวา่ ในชว่งเวลา
เชน่นีส้งัคมตา่งหนัมาพ่ึงพาขอ้มลูขา่วสารจากสือ่มวลชนเพือ่
ต้องการคำาอธิบายต่อสิ่งท่ีกำาลังเผชิญอยู่และจะได้ตัดสินใจ
ในการแสดงพฤติกรรมได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม ทั้งนี้
เพราะสือ่มวลชนเป็นเพยีงสถาบันเดยีวทีม่คีวามพรอ้มในการ
ที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารจำานวนมากและกระจายข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว (Hirchburg, Dillman and Ball – Rokeach, 
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1986 ; Graber, อ้างแล้ว ; Pan, Ostman, Moy, and 
Reynolds, 1994 ; Hindman, 2004) ทั้งความพร้อมด้าน
ทรัพยากร อันได้แก่ บุคลากร เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ฯลฯ รวมถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ได้โดยตรง สื่อมวลชนจึงเป็นช่องทางสำาคัญในการ
ลำาเลยีงขา่วสารสูส่งัคม (Simon, 1997 ; Sood et al.,1987) 
เป็นตัวกลางสำาคัญในการสร้างการรับรู้ความเส่ียงและช่วย
เพ่ิมความตระหนักในภัยพิบัติแก่ประชาชน (Quarantelli, 
1996) รวมถึงทำาให้ประชาชนทราบถึงมาตรการของรัฐบาล
ที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Fisher, 1996 อ้างใน 
Perez – Lugo, 1999) “ข่าว” จึงมีความสำาคัญมากต่อ
ปฏิกิริยาของสังคมและทิศทางของวิกฤติการณ์ การสื่อข่าว
ในประเด็น ที่ “วิกฤต” จึงต้องมีความละเอียดอ่อนในการ
สือ่สารเปน็พเิศษ เพราะเปน็ภาวะทีส่งัคมมคีวามออ่นไหวสงู 
ผู้สือ่ขา่วและองคก์รขา่วจงึควรตระหนกัถงึบทบาท และความ
สำาคญัในการทำาหนา้ทีข่องตนทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ความสงบ
สุขของสังคมโดยรวม 
คุณค่าข่าว (News Values) เป็นหลักการ วิธีคิด
หรือเหตุผลที่อยู่เบ้ืองหลังในการคัดเลือกแง่มุมของเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ให้เป็นข่าว ในยุคแรกของการส่ือข่าว หลัก
เกณฑ์ที่ผู้สื่อข่าวใช้ในการตัดสินคัดเลือกเหตุการณ์จะใช้
เพียงความรู้สึกที่อยู่ในใจหรือใช้สามัญสำานึก (Common 
Sense) จากการเรียนรู้ความต้องการของบรรณาธิการ 
(Buckalev, 1969 อ้างใน Staab, 1990) ต่อมาภายหลัง
จึงมีนักวิชาการพยายามรวบรวมหลักเกณฑ์เหล่านั้นขึ้น
มาเป็นองค์ความรู้ทางวารสารศาสตร์ หลักการน้ียึดถือกัน
มากระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเสมือน “บัญญัติ 10 ประการ” 
ที่ผู้อยู่ในวิชาชีพต้องจดจำาจนฝังแน่นอยู่ในจิตสำานึกของคน
ทำาข่าว ตัวอย่างขององค์ประกอบเหล่านั้นได้แก่ ความสด
ทันเหตุการณ์ (Immediacy or Timeliness) ความใกล้ชิด 
(Proximity or Closeness) ความโดดเด่น (Prominence) 
ผลกระทบ (lmpact / Consequence) ฯลฯ ทั้งนี้ ในแต่ละ
ขา่วจะประกอบดว้ยคุณคา่ขา่วรวมอยูใ่นจำานวนมากนอ้ยแตก
ตา่งกันไป โดยผูอ้ยูใ่นแวดวงวารสารศาสตรส์ว่นใหญม่คีวาม
เชื่อเบื้องต้นว่า ข่าวใดที่ประกอบด้วยคุณค่าข่าวมาก ข่าวนั้น
ก็น่าจะได้รับความสนใจจากผู้รับสารมากไปด้วย 
ในทศันะทางวารสารศาสตร ์ในยคุแรกเชือ่ตามหลกั
ภววิทยา (Ontology) ท่ีว่า คณุคา่ขา่วเปน็สิง่ท่ีมอียูแ่ลว้ในตวั
เหตุการณ์เอง ผู้สื่อข่าวจะไม่สามารถเสนอข่าวที่ไม่มีความ
สำาคัญและน่าสนใจ หรือให้มีคุณค่าทางข่าวข้ึนมาได้หากตัว
ข่าวเองไม่มีความสำาคัญหรือน่าสนใจอยู่ก่อนแล้ว ในเวลาต่อมา 
นักวิชาการด้านวารสารศาสตร์ที่ยึดแนวคิดทางวัฒนธรรม
ศึกษาพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่า การกำาหนดคุณค่าข่าวเป็น
ไปตามหลักญาณวิทยา (Epistemology) นั่นคือ คุณค่าของ
ขา่วถกูกำาหนดขึน้ไดจ้ากความคดิของผูส้ือ่ขา่ว (Lau, 2004) 
ดว้ยการใชวิ้ธกีารกำาหนดกรอบ (Framing) และการเลา่เร่ือง 
(Narration) เพื่อทำาให้ผู้รับสารมองเห็นความสำาคัญหรือ
ความนา่สนใจในแงม่มุของเหตกุารณท์ีเ่ลอืกมาเปน็ขา่วตามที ่
กองบรรณาธิการต้องการ (Entman, 1993) จึงอาจกล่าวได้ว่า 
คณุคา่ขา่วจงึอาจไมใ่ชส่ิง่ทีม่อียูใ่นตวัเองเสมอไป แตอ่าจเปน็
คุณค่าที่ถูกกำาหนดขึ้นจากความต้องการขององค์กรสื่อ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการทำาหน้าที่สื่อข่าว
ของสื่อมวลชนคือ มีการตั้งคำาถามจากหลายฝ่ายในสังคมว่า 
“คณุคา่” (Value) ของขา่วทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีนำามากลา่วอา้ง
ในการเลอืกเหตกุารณท์ีส่มควรเปน็ขา่ว แทจ้รงิแลว้หมายถงึ
สิ่งใดกันแน่ระหว่าง “เนื้อหาที่มีคุณค่าต่อสังคม” ซึ่งหมาย
ถึงเรื่องราวที่สมควรนำาเสนอเพราะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
ต่อสาธารณชน หรือหมายถึง“มูลค่าทางธุรกิจของสินค้า” 
ทีเ่น้ือหาข่าวมลัีกษณะของสิง่ทีข่ายไดใ้นธรุกจิขา่วสารโดยไม่
ได้คำานึงว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อสังคม
แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักคุณค่าข่าว
จากหลายฝ่ายในสังคมเสมอมา แต่องค์ความรู้เรื่องคุณค่า
ข่าวนี้ ยังคงถูกใช้เป็นหลักการทางวารสารศาสตร์และหล่อ
หลอมเป็นแนวปฏิบัติในวิชาชีพ โดยไม่มีการตั้งข้อสังเกตถึง
ความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ผลกระทบตอ่การรบัรู้ของผูร้บัสารเลย แมก้ระทัง่ชว่งทีส่งัคม
กำาลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ เนื่องจากมีผลศึกษาจำานวนมาก
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พบว่า ในภาวะที่มีวิกฤตเกิดข้ึนในสังคมน้ัน ผู้ส่ือข่าวและ
องคก์รขา่วยงัคงใชห้ลกัเกณฑด์ัง้เดมิในการคดัเลอืกเรือ่งราว
และเหตุการณ์ที่สมควรเป็นข่าวเพื่อนำาเสนอสู่สาธารณชน
เช่นเดียวกับที่ใช้ในภาวะปกติ รวมทั้งในด้านการให้นำ้าหนัก
กับคุณค่าข่าวบางด้านก็ยังคงไม่แตกต่างกัน (Traugott and 
Brader, 2000) คือ มุ่งให้ความสำาคัญกับคุณค่าข่าวเพียง 
บางประการโดยไมค่ำานงึถงึการนำาปจัจยัดา้นบรบิททางสงัคม
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสนอข่าวมาร่วม
พิจารณาในการคัดเลือกแง่มุมของเร่ืองราวและเหตุการณ์ที่
สมควรเป็นข่าวเลย 
ด้วยความที่สังคมคาดหวังถึงหน้าที่การสื่อข่าวของ
สถาบันสื่อมวลชนว่าจะมีบทบาทช่วยสังคมในการคล่ีคลาย
สถานการณ์วิกฤตหรือภัยคุกคามที่กำาลังเกิดขึ้นได้ งานวิจัย
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของหลักคุณค่า
ข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมและอันดับความสมควรเป็นข่าว
ขององค์ประกอบดังกล่าว โดยวิกฤตการณ์ที่เป็นกรณีศึกษา
ในงานวิจัยนี้คือ วิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ทั้งน้ี เพื่อเป็นการ
ทบทวนแนวคิด (Reconceptualize) เก่ียวกับหลักคุณค่า
ข่าว ขยายองค์ความรู้ทางวารสารศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิด
คุณค่าข่าวให้ลึกซ้ึงและสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ทางสังคม
มากยิง่ขึน้ โดยประมวลจากทศันะของกลุม่ตา่งๆ ทีม่บีทบาท
เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ 
ต่อเนื้อหาข่าวที่มี “คุณค่า” ในภาวะวิกฤตของสังคม
“คุณค่าข่าว” กับกระบวนทัศน์ทางการสื่อสาร
มวลชน
กระบวนทัศน์ทางการสื่อสารมวลชนนั้น “ข่าว” 
ถูกนิยามอย่างหลากหลายซ่ึงจะส่งผลสะท้อนต่อหลักเกณฑ์
การคัดเลือกสิ่งที่ควรเป็นข่าวด้วย การให้ความหมายหรือ
คำาจำากัดความของข่าวมักจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือปัจจัย
บางประการ โดยมุมมองสำาคัญทางการสื่อสารที่มีต่อ
คุณลักษณะของข่าวและคุณค่าข่าว ประกอบไปด้วย 3 มุม
มอง คือ แนวคิดเกี่ยวกับข่าวตามมุมมองโครงสร้างหน้าที่ 
(Structural – Functional Perspective) มุมมองนี้เชื่อ
ว่า คณุคา่ขา่วเปน็คณุลกัษณะท่ีมอียูแ่ลว้โดยธรรมชาตใินบาง
เรือ่งราวหรอืเหตกุารณ์ ซึง่สือ่มวลชนรวบรวมมานำาเสนอเพ่ือ
ช่วยให้สังคมทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
และโลก (Schudson อ้างใน Berkowitz,1997) 
แนวคิดเกี่ยวกับข่าวตามมุมมองเชิงวิพากษ์ 
(Critical Perspective) เชื่อว่า ข่าวเป็นเสมือนสินค้าที่
ถูกผลิตขึ้นมาโดยถูกกำาหนดและควบคุมโดยชนชั้นปกครอง
หรือเจ้าของทุน เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดให้
มากทีส่ดุ ขา่วทีม่คีณุคา่จงึหมายถงึขา่วทีข่ายได ้และคา่นยิม
ตา่งๆ ในเนือ้หาขา่วเปน็สิง่ทีถ่กูกำาหนดและควบคุมโดยชนชัน้
ปกครองหรอืเจา้ของทนุ (Tumber, 1999) และแนวคดิเกีย่ว
กับข่าวตามมุมมองวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies 
Perspective) ซึง่เชือ่วา่ “ขา่ว” จงึไมใ่ชก่ารรายงานความเปน็
จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น แต่เป็นเพียง “ความจริงที่ถูกประกอบ
สร้าง” บนพื้นฐานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นั้นๆ โดยนักข่าว
หรือผู้รายงานข่าวจะเป็นผู้สร้างความหมายให้กับเรื่องที่เกิด
ขึ้นในสังคมโดยใช้เทคนิคหรือทักษะของมืออาชีพที่ผู้ชมคุ้น
เคย (Watson,1998) มีการเข้ารหัสทางวัฒนธรรมและผ่าน
กระบวนการครอบงำาทางสังคม (Bennett, อ้างแล้ว) ข่าวจึง
เปน็สนิคา้ทีมี่มลูค่าและเต็มไปดว้ยคา่นิยมบางอยา่งทีถ่กูสรา้ง
ขึ้นเพื่อครอบงำามุมมองอื่นๆ (Harrison, 2006)
คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเสนอข่าววิกฤตการณ์
ก่อความไม่สงบท้ังในระดับประเทศและระดับโลก พบว่า 
ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการมีการให้คุณค่าข่าวบางประการต่อ
วิกฤตการณ์ประเภทต่างๆ ดังนี้
เป็นวิกฤตการณ์จากผลของพฤติกรรมมนุษย์อีก
ลักษณะหนึ่งท่ีพบมากขึ้นในปัจจุบัน สาเหตุของภัยพิบัติ
เช่นนี้มาจากการกำาเนิดและแพร่กระจายของโรคติดต่อ
ต่างๆ คุณค่าข่าวที่พบมากคือ “ด้านผลกระทบ” อาทิ การ
ศึกษาของพารนี ปัทมานันท์ (อ้างแล้ว) ศึกษาการเสนอ
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ข่าวของหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยาตื่นตระหนก
ของผู้รับสารที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงกรณีโคบอลต์ 60 โดย 
การวเิคราะหเ์นือ้หาของขา่วช่วงแรกของเหตกุารณ ์จนกระทัง่
เกิดเหตุการณ์ต่อต้านการเผาศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
รังสี ผลการศึกษาพบว่า ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่นำาเสนอไม่
เขา้ขา่ยความจรงิทีร่อบดา้น เนน้แตด้่านผลกระทบและความ
รนุแรง สว่นประเดน็สำาคัญอืน่ๆ ไดแ้ก ่แนวปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนั
ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นช้ำาอีก เหตุผลที่ไม่ต้องหวาดกลัวภัยจาก
ศพ ฯลฯ มีการนำาเสนอน้อยมาก
นอกจากคุณค่าข่าวด้านผลกระทบแล้ว ยังพบว่า 
สื่อมวลชนมีการมองหาคุณค่าข่าวด้าน “ความขัดแย้ง” ใน
การรายงานข่าววิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย ซ่ึงวิธีการของ
สื่อมวลชนที่จะชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งเห็นได้จากวิธีการ
เขียนข่าวที่มักเขียนด้วยพล็อตที่แบ่งเป็นความขัดแย้งของ 
2 ฝ่ายที่อยู่ขั้วตรงข้ามกัน ดังงานวิจัยของ วิลาสินี พิพิธกุล 
(2537) ที่ศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ในกรณีมลพิษจากโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ จังหวัดลำาปาง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์
นำาเสนอข่าวโดยมุ่งการชูประเด็นของความขัดแย้งและผล 
กระทบมากกว่าการนำาเสนอประเด็นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ 
และการสร้างความตระหนักในความจำาเป็นของการแก้ไข
ในระยะยาว การเสนอข่าวเช่นน้ีมีผลทำาให้สังคมตื่นตัวกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นครั้งๆ ไป
ขณะท่ีงานวิจัยเก่ียวกับการนำาเสนอเน้ือหาเร่ือง
เอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวัน พบว่า ข่าวท่ีถูกนำาเสนอจะ
มีคุณค่าข่าวด้านความเป็นปุถุชนวิสัยในปริมาณมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ ความเด่นของตัวบุคคล แหล่งข่าว เหตุการณ์มี
ผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนส่วนใหญ่ มีความใกล้ชิดกับ
ผู้อ่าน และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ แต่ไม่พบคุณค่า
ข่าวด้านความสดรวดเร็วเลย รวมท้ังพบเน้ือหาท่ีมีความแปลก 
และความลึกลับซับซ้อนน้อยมาก (อุษาสินี ร้ิวทอง, 2543) 
การพึ่งพาสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตทางสังคม
ทฤษฎีการพึง่พาสือ่ (Media Dependency Theory) 
กล่าวไว้ว่า ลักษณะโครงสร้างสังคมแต่ละสภาวะจะส่งผล
ให้สื่อมวลชนมีบทบาทต่อผู้รับสารมากน้อยแตกต่างกันไป 
อันจะมีผลทำาให้ผู้รับสารต้องพึ่งพาข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
มากน้อยแตกต่างกันไปด้วย โดยทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรสำาคัญ 3 กลุ่มได้แก่ ผู้รับ
สาร ระบบสื่อมวลชน และระบบสังคม (ในที่นี้หมายรวมถึง 
โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม) 
ซึ่งในสังคมสมัยใหม่หรือสังคมมวลชนนั้น ความซับซ้อน
ของสังคมมีมากขึ้นทุกวัน สื่อมวลชนจึงแสดงบทบาทเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่อประเด็น
ปัญหาต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ สมาชิกของสังคมหรือผู้รับสาร
จะตอ้งพ่ึงพาแหลง่สารสนเทศจากสือ่มวลชน เพือ่ทำาใหต้นได้
รบัความรู ้ความเขา้ใจ และลดความวิตกกงัวลหรอืไมแ่นใ่จใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของตน (Ball - Rokeach 
and DeFIeur, 1976)
ลักษณะและระดับการพ่ึงพาสื่อมวลชนจะเก่ียวพัน
กบัระดบัความมัน่คงทางสงัคม (Social stability) หากสงัคม
มีความเปล่ียนแปลงและขัดแย้งสูง หรือสถาบัน ความเชื่อ 
และกจิวตัรบางอยา่งของสงัคมถกูทา้ทาย จะสง่ผลใหผู้ร้บัสาร
ต้องพึ่งพาสื่อสูงขึ้น และประการที่สอง จะเกี่ยวพันกับระดับ
ความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนในระบบสังคมนั้น ซึ่งผลของ
การทำาหน้าท่ีของระบบสื่อมวลชนตามแนวคิดแบบทฤษฎีนี้
แบ่งได้เป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านความคิด ด้านความรู้สึก และ
ด้านพฤติกรรม 
ตามทฤษฎีการพ่ึงพาส่ือมวลชนแสดงให้เห็นว่า 
ในภาวะท่ีสงัคมเผชญิกบัวิกฤตการณ ์“ข่าว” คือเน้ือหาสำาคญั
ของสือ่มวลชนทีส่งัคมมุง่พ่ึงพาเพ่ือตอ้งการรบัรูเ้กีย่วกบัความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรนุแรงฉบัพลนั ย่ิงสภาพแวดลอ้ม
มีความเปลี่ยนแปลงและขัดแย้งสูงมากเท่าใด หรือความคิด
ความเชือ่และกจิวตัรบางอยา่งของสงัคมต้องถูกเปลีย่นแปลง
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หรือมขีอ้จำากดัมากเทา่ใด กจ็ะยิง่สง่ผลใหผู้ร้บัสารตอ้งพึง่พา
ข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น 
จากการประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่า ส่ือมวลชนถูกสังคมคาดหวังว่า
จะมีบทบาทในฐานะเป็นสถาบันสำาคัญของสังคมในการช่วย
คลี่คลายและส่งเสริมการจัดการวิกฤตการณ์ที่กำาลังคุกคาม
ความสงบสุขของสังคม ซึ่งวิธีคิดเกี่ยวกับข้อมูลหรือเรื่องราว
ทีม่คีณุค่าสมควรเปน็ข่าวของสือ่มวลชนจงึควรคำานงึถงึบรบิท
ทางสังคมในขณะน้ัน การแสวงหาองค์ประกอบของหลัก
คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมและอันดับความสมควร
เป็นข่าวขององค์ประกอบต่างๆ จึงเป็นความจำาเป็นสำาหรับ
วงวิชาการและวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของหลกัคณุคา่ขา่วในภาวะ
วกิฤตทางสขุอนามยัและอนัดับความสมควรเปน็ขา่วขององค์
ประกอบดังกล่าว
วิธีดำาเนินการวิจัย
เน่ืองจากงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์จะแสวงหาองค์
ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมจาก
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม จึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ร่วมกับเชิงปริมาณ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-depth Interview) และการสำารวจ (Survey Research) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์เจาะลึก 
เป็นการรวบรวมองค์ประกอบของข้อมูลข่าวสารท่ี
มีคุณค่าในวิกฤตการณ์แต่ละกรณีศึกษาจากกลุ่มผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือบทบาทกับวิกฤตการณ์ เพื่อนำาข้อมูลท่ีได้มา
เป็นแนวทางในการสร้างข้อคำาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของหลักคุณค่าข่าว จาก 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิกฤตการณ์ (2) ภาครัฐ ประกอบด้วย ข้าราชการ 
นักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (3) นักวิชาการและ
นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน และ (4) ประชาชนทั่วไป โดย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกมีจำานวน 44 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
ส่วนที่ 2 การสำารวจ 
เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณโดยนำาข้อคำาถาม
เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตที่ได้
จากการสมัภาษณเ์ชงิลกึมาสรา้งเปน็แบบสอบถามเพ่ือสำารวจ
องค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก โดย
กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่มจีำานวนรวม 508 คน จากนัน้จะนำา
ข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและ
สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ 
(Exploratory Factor Analysis หรอื EFA) สกดัองคป์ระกอบ
โดยใชว้ธิอีงค์ประกอบหลกั (Principle component analysis) 
หมุนแกนองค์ประกอบออโธโกนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
หลังจากนั้นจะเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
(One-way ANOVA) ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม 
สรุปผลการศึกษา
จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบดว้ยวธิอีงคป์ระกอบ
หลัก หมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ ได้องค์
ประกอบจำานวน 9 องค์ประกอบ มีค่าไอเกน 48.047 – 
1.629 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 45.759 - 
1.552 และอธบิายความแปรปรวนโดยรวมไดร้อ้ยละ 68.071 
เม่ือจัดลำาดับค่าเฉล่ียรวมในแต่ละองค์ประกอบท่ีแสดงถึง
ระดับความมีคุณค่าเป็นข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกมี
จำานวน 9 องค์ประกอบ จำานวนตัวแปรรวม 74 ตัวแปร โดย
เรียงลำาดับจากความมีคุณค่าเป็นข่าวมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 
ดังผลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปองค์ประกอบที่มีคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก
ลำาดับความ
สำาคัญ
ชื่อองค์ประกอบ
จำานวน
ตัวแปร
X S.D.
ระดับความ
มีคุณค่า
เป็นข่าว
1 องค์ประกอบที่ 1 “องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค” 16 3.64 1.15 มาก
2 องค์ประกอบที่ 2 “ความเสี่ยง” 8 3.64 1.17 มาก
3 องค์ประกอบที่ 3 “การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ” 9 3.61 1.09 มาก
4 องค์ประกอบที่ 4 “ปรากฏการณ์รายวัน” 6 3.58 1.29 มาก
5 องค์ประกอบที่ 5 “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” 5 3.57 1.10 มาก
6 องค์ประกอบที่ 6 “การเยียวยา” 10 3.51 1.17 มาก
7 องค์ประกอบที่ 7 “ผลกระทบ” 10 3.38 1.11 ปานกลาง
8 องค์ประกอบที่ 8 “ภูมิหลังของโรคระบาด” 5 3.21 1.10 ปานกลาง
9 องค์ประกอบที่ 9 “ความขัดแย้ง” 7 2.91 1.11 ปานกลาง
จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบที่มีคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกมีทั้งสิ้น 9 องค์ประกอบ 
โดยกลุ่มตัวอย่างจัดอันดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบที่มีคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก อันดับหนึ่ง
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 “องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค” อับดับสองคือ องค์ประกอบที่ 2 “ความเสี่ยง” และอันดับสามคือ 
องค์ประกอบที่ 3 “การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ”
สำาหรบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบความมคีณุคา่ข่าวของคณุลกัษณะการนำาเสนอขอ้มลูและเรือ่งราวทีม่คีณุคา่ขา่ว
ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการนำาเสนอ (2) ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล 
(3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง (4) ความเหมาะสมในการเป็นแหล่งข้อมูล และ (5) แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท 
แต่ละด้านมีรายละเอียดองค์ประกอบดังผลในตารางต่อไปนี้
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
12     วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
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ตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบคุณลักษณะการนำาเสนอที่มีคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก
คุณลักษณะการนำาเสนอ
องค์ประกอบด้านคุณลักษณะการนำาเสนอ
ที่มีคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก
จำานวน
ตัวแปร
X S.D. ระดับความมี 
คุณค่าเป็นข่าว
(1) ความรวดเร็วใน
การนำาเสนอ
องค์ประกอบท่ี 1 “ความรวดเร็วในด้านการรายงานปรากฏการณ์รายวัน” 7 3.69 1.24 มาก
องค์ประกอบที่ 2 “ความรวดเร็วในการเผยแพร่องค์ความรู้ของโรค” 8 3.56 1.17 มาก
(2) ระดับการให้ราย
ละเอียด
องค์ประกอบท่ี 1 “การให้รายละเอียดของข้อมูลเก่ียวกับการแพร่ระบาด” 4 3.79 1.21 มาก
องค์ประกอบท่ี 2 “การให้รายละเอียดของข้อมูลด้านการป้องกันตนเอง” 5 3.77 1.18 มาก
(3) ระดับการมีหลัก
ฐานอ้างอิง
องค์ประกอบ “การมีหลักฐานอ้างอิงของการระบาด” 10 3.85 1.16 มาก
(4) ความเหมาะสมใน
การเป็นแหล่งข้อมูล
(4.1) นักวิชาการ
องค์ประกอบ“ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล
ของนกัวิชาการในทางการแพทย์และสาธารณสขุ”
13 3.62 1.09 มาก
(4.2) ภาครัฐ
องค์ประกอบ “ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล
ของภาครัฐในด้านระบบการแพทย์และการ
สาธารณสุขของประเทศ”
11 3.63 1.17 มาก
(4.3) ประชาชน
ในพื้นที่
องค์ประกอบ “ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล
ของประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาดด้านการ
ประเมินภาครัฐ”
5 3.64 1.11 มาก
(4.4) ภาคธุรกิจ
องค์ประกอบ “ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล
ของภาคธุรกิจในด้านการประเมินผลกระทบ”
5 3.52 1.13 มาก
(5) แหล่งที่มาของ
ข้อมูลแต่ละประเภท
(5.1) ประเภท 
“ข้อเท็จจริง”
องค์ประกอบที่ 1 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
ข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญ”
6 3.71 1.11 มาก
องค์ประกอบที่ 2 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
ข้อเท็จจริงจากผู้ได้รับผลกระทบ”
9 3.32 1.16 ปานกลาง
(5.2) ประเภท 
“ความคิดเห็น” 
องค์ประกอบที่ 1 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ”
6 3.47 1.15 ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 2 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
ความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ”
7 3.24 1.19 ปานกลาง
(5.3) ประเภท 
“การวิเคราะห์
สถานการณ์” 
องค์ประกอบที่ 1 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
วิเคราะห์สถานการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ”
4 3.71 1.12 มาก
องค์ประกอบที่ 2 “แหล่งที่มาของข้อมูลประเภท
วิเคราะห์สถานการณ์จากสื่อมวลชน”
4 3.22 1.14 ปานกลาง
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของหลัก
คณุคา่ขา่วในภาวะวกิฤตทางสขุอนามยัสามารถจำาแนกไดเ้ปน็ 
2 ประเภท คือ “องค์ประกอบด้านเนื้อหา” และอีกประเภท
หนึง่คอื “องคป์ระกอบดา้นลกัษณะการนำาเสนอข้อมลู” โดยผู้
วจิยัจะอภปิรายองคป์ระกอบของหลกัคณุคา่ขา่วดังกลา่วรว่ม
กับการจัดอันดับขององค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 9 องค์
ประกอบดังนี้
1.1 องค์ประกอบ “องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค”
องค์ประกอบนี้มีคุณค่าความเป็นข่าวอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งองค์ประกอบน้ีหมายถึง “การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้ในอาการของคนและสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก 
พาหะของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่นำามาสู่การติดเชื้อในสัตว์ปีก
และคน ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก
มาสู่คน ระดับภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดนกของมนุษย์ วิธีการท่ี
จะควบคุมการแพร่ระบาด ฯลฯ” ด้วยเหตุผลที่ว่า เนื่องจาก
ไข้หวัดนกเป็นโรคอุบัติใหม่สิ่งท่ีสังคมไทยยังขาดฐานความรู้ 
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับมือ อีกทั้งระดับความรุนแรง
ของโรคถึงขั้นสูญเสียชีวิต สังคมไทยจึงต้องการความรู้ความ
เข้าใจที่จะจัดการกับปัญหา องค์ประกอบนี้จึงแสดงให้เห็น
ว่า ในภาวะวิกฤตทางสุขภาพ ผู้รับสารพร้อมที่จะพยายาม
ทำาความเข้าใจ มีความต้องการที่จะใช้สติปัญญา (Need to 
Cognition) เพื่อลดความไม่แน่ใจในตนเองหรือลดความไม่รู้ 
(Uncertainty Reduction)
1.2 องค์ประกอบ “ความเสี่ยง” 
องค์ประกอบนี้มีคุณค่าความเป็นข่าวอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ “ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการกลายพันธุ์ของเชื้อ
ไข้หวัดนก ระบบเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของภาครัฐ สิ่งที่บ่ง
ชี้ว่ามีการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก ปัจจัยที่จะส่งผลให้มี
การกลายพันธุ์ ความพร้อมทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศไทยในการป้องกันรักษาเม่ือได้รับเช้ือหรือหาก
เกดิการกลายพนัธุ ์ยาและวคัซนีไขห้วดันกกบัการกลายพันธุ ์
รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต” ท้ังนีง้านวิจยัหลายเรือ่งแสดงใหเ้หน็ว่า ความคดิตาม
สัญชาติญาณของมนุษย์เกี่ยวกับการเผชิญความเสี่ยงเป็นไป
ตามแนวคิด Third-person effect กล่าวคือ ประชาชนจะมี
ทัศนคติส่งเสริมตนเอง (Self-enhancing) มีมุมมองในด้าน
บวกต่อตนเอง (Self positive bias) จึงทำาให้ประชาชนส่วน
ใหญ่รู้สึกว่าตนเองมีโอกาสน้อยมากที่จะประสบกับอันตราย
จากความเสี่ยง (Bengt Johansson, 2005) ซึ่งความคิด 
ดังกล่าวส่งผลต่อความประมาทในพฤติกรรมด้านสุขภาพ 
วิธีคิดต่อภาวะความเสี่ยงของประชาชนดังกล่าว
มาข้างต้นจำาเป็นท่ีสื่อมวลชนต้องนำาเสนอข่าวสารที่จะ
ทำาให้ประชาชนเกิดการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยง (Perceived 
Probability) ว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นเรื่องใกล้ตัว 
(Proximity) ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเอง หรือบุคคลใกล้ชิด 
โอกาสของการกลายพันธุ์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และ
ความรนุแรงของโรค (Noxiousness) กไ็มส่ามารถควบคุมได้
ดว้ยวิธีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทุกคร้ังไป การเสนอขา่ว
ตามองค์ประกอบนี้จึงมุ่งทำาให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวใน
การลดพฤติกรรมเสี่ยงและเกิดจิตสำานึกในการเฝ้าระวังทาง
ด้านสุขภาพระยะยาว
1.3 องค์ประกอบ “การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ” 
วิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไขห้วัดนก องค์
ประกอบนี้มีคุณค่าข่าวในระดับมากเป็นลำาดับที่สาม หมาย
ถงึ “ขอ้มลูเกีย่วกบัความสามารถในการเฝ้าระวังและควบคมุ
สถานการณข์องภาครฐั นโยบายและมาตรการในการจัดการ
ปญัหา กจิกรรมในการสรา้งความมัน่ใจในการบรโิภคสตัวป์กี 
ความร่วมมือในการจัดการปัญหาระหว่างหน่วยงานรัฐกับ
องค์กรต่างๆ ฯลฯ” สะท้อนให้เห็นว่า ในภาวะท่ีสังคมต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สังคมมีความคาด
หวังขา่วสารเกีย่วกบับทบาทหนา้ท่ีและการใชอ้ำานาจของภาค
รัฐทางกฎหมายในการควบคุมจัดการปัญหาด้านต่างๆ อาทิ 
หนา้ทีใ่นการแก้ไขปญัหาดา้นความปลอดภัยในการดำารงชวีติ 
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ปัญหาการครองชีพ ปัญหาด้านความเสมอภาคและยุติธรรม
แก่ประชาชนในพื้นที่ ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ฯลฯ ซึ่งลักษณะที่กล่าวมาจะเป็นการคาดหวังว่ารัฐจะทำา
หน้าที่เพื่อ “ความมั่นคงของประชาชน” (Human Security) 
โดยมุง่ปรารถนาใหส้งัคมทีม่คีวามแตกตา่งกันทัง้ทางลกัษณะ
ประชากรและวถิทีางวฒันธรรมไดร้บัความเสมอภาคกนัจาก
การแก้ปัญหาของภาครัฐ
1.4 องค์ประกอบ “ปรากฏการณ์รายวัน”
องค์ประกอบน้ีถูกประเมินว่ามีคุณค่าข่าวอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ “เหตุการณ์เก่ียวกับการพบคนหรือสัตว์
ปีกท่ีติดเชื้อ การพบพื้นท่ีระบาดหรือพื้นที่เส่ียง การกำาจัด
และทำาลายสัตว์ปีกที่สงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดนกตลอดจน
กิจกรรมรณรงค์การบริโภคสัตว์ปีก ซึ่งเกิดข้ึนในลักษณะ
รายวนั” เนือ่งจากประเดน็สำาคญัในสถานการณไ์ขห้วดันกคอื 
สามารถระบาดจากสัตว์ปีกไปสู่สัตว์ประเภทอื่น รวมท้ังใน
มนุษย์ด้วย เรื่องราวรายวันที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์จึงเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับสังคม โดยเฉพาะ
เร่ืองราวท่ีเป็นทางลบของสถานการณ์ เน่ืองจากข้อมูลทาง
ลบจะส่งผลให้ภาครัฐตระหนักในความรุนแรงและคงอยู่
ของปัญหา เกิดการเพิ่มมาตรการที่เข้มแข็งในการจัดการ
ปัญหา อย่างไรตาม องค์ประกอบนี้จำาเป็นต้องนำาเสนอโดย
เน้นอธิบายรากฐานของปัญหา เพราะข้อมูลเหตุการณ์ราย
วันไม่เพียงพอท่ีจะทำาให้สังคมเข้าใจในวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ได้อย่างแท้จริง
1.5 องค์ประกอบ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” 
องค์ประกอบนี้มีคุณค่าความเป็นข่าวอยู่ในระดับ
มาก หมายถึง “เนื้อหาที่อธิบายถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านใน
การรักษาสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกและ
การจดัการกับเชือ้โรคประจำาถ่ินทัง้ในคนและสตัว ์ภมูปิญัญา
ในการเลี้ยงสัตว์ปีกให้ปลอดจากการติดเชื้อไข้หวัดนก” ผล
การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางเลือกอื่นๆ 
ที่เป็นไปได้ (Possible Solution) ที่อาจจะสามารถแก้ไข
วิกฤตการณ์ที่ตนเองและสังคมประสบอยู่ การที่สังคมไทย
มีความเชื่อถือในภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะเร่ืองการเลี้ยง
สัตว์ เนื่องจากสังคมไทยในชนบทที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์
ปีก มีความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงและการรักษาโรค
ให้แก่สัตว์ของตนตามภูมิปัญญาของชุมชนท่ีบอกต่อกันมา 
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งตลอด
ระยะเวลาทีผ่า่นมากไ็ม่ได้เกดิโรคระบาดทีร่นุแรงเช่นนี ้กลุม่
ผู้ให้ข้อมูลจึงเชื่อว่า การที่เกิดโรคระบาดในสัตว์ปีกที่รุนแรง
เช่นนี้เพราะมีการเลี้ยงโดยยึดแนวทางท่ีเป็นวิทยาศาสตร์
มากเกินไป 
1.6 องค์ประกอบ “การเยียวยา”
องคป์ระกอบท่ี 6 มคีณุคา่ความเปน็ขา่วอยูใ่นระดบั
มาก หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคและวัคซีน
ไข้หวัดนก ทั้งในด้านความรู้และผลกระทบของการใช้วัคซีน 
ความเหมาะสมในการใช้วัคซีนกับสถานการณ์แพร่ระบาด 
การพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนกกับประสิทธิภาพของ
วัคซีนในวงการแพทย์ปัจจุบัน และกระบวนบริหารจัดการ
ยาและวัคซีนของภาครัฐ ฯลฯ” ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ของ Abraham Harold Maslow 
(1970) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื่อว่า มนุษย์มีความ
ต้องการท่ีหลากหลาย แต่ความต้องการท่ีจำาเป็นขั้นพื้น
ฐานของชีวิตมนุษย์คือ ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย 
(Safety Need) หมายถึง ความต้องการมีชีวิตอยู่อย่าง
มัน่คงปราศจากอนัตรายต่างๆ ความตอ้งการขัน้นีจ้ะเปน็แรง
จูงใจให้บุคคลกระทำาพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น หลีก
เลี่ยงการเผชิญอันตราย ไม่ชอบความเสี่ยง ต้องการดำารง
ชีวิตอย่างสงบสุข ยึดระเบียบแบบแผน ฯลฯ (Hjelle and 
Ziegler, 1981) 
1.7 องค์ประกอบ “ผลกระทบ” 
องค์ประกอบนี้ถูกประเมินว่าสมควรเสนอเป็นข่าว
ในระดบัมาก หมายถงึ “ขอ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบและปญัหา
ต่อผู้บริโภคท้ังด้านการบริโภคสัตว์ปีกและสุขภาพจิต ต่อผู้
ประกอบการรายยอ่ยและผู้ประกอบธุรกจิสง่ออกสตัว์ปกีและ
ผลติภณัฑจ์ากสตัวป์กี ตลอดจนสถติติา่งๆ ทีแ่สดงถงึผลของ
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การแพรร่ะบาด ฯลฯ” องคป์ระกอบด้านผลกระทบนีส้มัพันธ์
กับองค์ประกอบด้านความเร้าอารมณ์ โดยผลการศึกษาของ 
Roeh and Ashley (1986) พบว่า สื่อมวลชนตั้งใจจะเร้า
อารมณ์ของผู้รับสารด้วยการเน้นคุณค่าข่าวด้านผลกระทบ
ของวิกฤตการณ์โดยใช้วิธีการเสนอตัวเลขทางสถิติ เพ่ือก่อให้
เกิดผลทางอารมณ์ (Emotional Statistics) อย่างไรก็ตาม 
แม้ตัวแปรส่วนใหญ่ในองค์ประกอบจะเป็นเน้ือหาที่เกี่ยวกับ
ความทุกข์ยากลำาบากในการดำาเนินชีวิตของผู้ท่ีได้รับผลกระ
ทบ แต่องค์ประกอบนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ข่าวสามารถเป็นสาร
เพือ่การปลอบประโลม (Supportive Message) ประเภทหนึง่
ได้เช่นกัน (Burelson and Macgeorge, 1994) เนื่องจาก
ข่าวสารเช่นนี้จะช่วยประสานความรู้ความเข้าใจและความ
รู้สึกระหว่างคนในสังคม ทำาหน้าที่ถ่ายทอดความคิดความ
รู้สึกและสภาพชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใน
สถานการณ ์เพือ่ชว่ยสร้างความเห็นใจ ลดความหวาดระแวง 
และเป็นการปลอบประโลมทางสังคม ช่วยเพิ่มพูนความ
สามารถในการรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้น 
1.8 องค์ประกอบ “ภูมิหลังของโรคระบาด”
องค์ประกอบนี้มีคุณค่าความเป็นข่าวอยู่ในระดับ
ปานกลาง หมายถึง “ข้อมูลความเป็นมาและผลกระทบจาก
การระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคเกี่ยวกับสัตว์ปีกอื่นๆ 
ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศ ประวัติและ
ผลกระทบจากโรคระบาดอืน่ๆ เชน่ โรคไขห้วดัใหญ ่กาฬโรค 
โรคซารส์ โรคแอนเทร็กซ ์ฯลฯ ทัง้ในคนและในสัตวท์ีเ่คยเกดิ
ขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ”
ความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับภูมิหลังของโรค
ระบาดในอดีตจากองค์ประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่า สังคมตระหนักถึงความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีมากขึ้น 
แสดงว่าประชาชนตระหนักว่าตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
รู้สึกไม่ปลอดภัย มีความกลัวหรือต่ืนตระหนกในเรื่องของ
ความเสี่ยงในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง บุคคลจึงต้องการ
ขอ้มลูขา่วสารทีก่ระจา่งชดัข้ึน และสามารถตระหนกัรูใ้นเหตุ
การณ์นั้นๆ มากขึ้น จนกระทั่งสามารถป้องกันตนเองจาก
อันตรายได้ (Nelkin, 1989)
1.9 องค์ประกอบ “ความขัดแย้ง”
องค์ประกอบนี้ถูกประเมินว่าสมควรเสนอเป็น
ข่าวในระดับปานกลางและเป็นองค์ประกอบท่ีถูกจัดลำาดับ
ให้มีความสมควรเป็นข่าวลำาดับน้อยท่ีสุดในองค์ประกอบ
ทั้งหมด หมายถึง “ข้อมูลความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งความขัด
แย้งเร่ืองของแนวคิดและมาตรการในการแก้ปัญหาของภาครัฐ 
ความขัดแย้งเรื่องของความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเช้ือ 
ไข้หวัดนก ฯลฯ ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม 
ผู้เลีย้งสตัว์ปีกกบัภาครฐั ระหว่างหนว่ยงานภาครฐัดว้ยกนัเอง 
ระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญในสาขาเดยีวกนัและตา่งสาขากนั ระหว่าง 
เจา้หนา้ทีร่ฐักบัเกษตรกรในพืน้ที ่ระหวา่งกลุ่มผูเ้ลีย้งสตัวป์กี
ประเภทต่างๆฯลฯ” 
เหตุผลท่ีมีการประเมินว่าเร่ือง “ความขัดแย้ง” 
ยังคงสมควรถูกเสนอเป็นข่าวแม้ในภาวะที่สังคมเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ เนื่องมาจากความคิดเรื่อง “การกำาหนดกรอบ
ของข่าว” ที่ว่า เมื่อใดข่าวสารในสังคมถูกนำาเสนอด้วยการ
ตีความเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นคนละกรอบหรือใช้หลายกรอบใน
การตีความ จะทำาให้สังคมเกิดมุมมองท่ีทำาให้ฉุกคิด มีการ
พิจารณาข้อมูลของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่ง
ขึน้ เพือ่หาทางลดภาวะความไมล่งรอยในการรบัรู ้(Cognitive 
Dissonance) (Festinger et al., 1957) หนทางหนึ่งที่
ผู้รับสารจะพยายามลดความสับสนในข้อมูลข่าวสาร คือ 
การพยายามพจิารณาขา่วสารอืน่ๆ เพิม่เตมิโดยการแสวงหา
ข้อมูลใหม่เข้ามาเพ่ือหาคำาอธิบายต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ดังนั้น องค์ประกอบด้าน “ความขัดแย้ง” ที่พบจึงมีแนวโน้ม
ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ท่ีจะทำาให้สังคมขวนขวายหาสารสนเทศ 
อื่นๆ เพื่อนำามาคิดวิเคราะห์และเพิ่มพูนความเข้าใจที่ 
ถูกต้องต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น 
2. องค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวด้านคุณลักษณะ 
การนำาเสนอข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าข่าวในด้านลักษณะ
การนำาเสนอมี ท้ังสิ้น 5 ด้าน แต่ละด้านมีประเด็น 
อภิปรายดังนี้
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2.1 ความรวดเร็วในการนำาเสนอ
ในวกิฤตการณไ์ขห้วดันก เหตกุารณท์ีส่มควรเสนอ
เป็นขา่วด้วยความรวดเรว็ไดแ้ก ่(1) การรายงานปรากฏการณ์
รายวัน และ (2) การเผยแพร่องค์ความรู้ของโรค ทั้ง 2 องค์
ประกอบถูกประเมินว่าสมควรเสนอเป็นข่าวในระดับมาก
โดยมีเหตุผลว่า เช้ือไข้หวัดนกซ่ึงเป็นโรคที่มีกำาเนิดในสัตว์
ปีกสามารถติดต่อสู่มนุษย์ได้แล้ว และความรุนแรงของโรค
สามารถทำาให้เสียชีวิตได้ รวมทั้งวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไข้
หวัดนกที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทำาให้ยารักษา
โรคและวัคซีนไม่อาจควบคุมการแพร่ระบาดได้ ความจำาเป็น
ที่จะต้องเสนอข่าวสารอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการพบพ้ืนท่ีเกิด
การระบาดหรือพ้ืนที่เส่ียง และบุคคลที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือ
เสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดนก รวมทั้งให้องค์ความรู้ในเรื่องโรค 
จะทำาให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โรค มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ควบคุมโรค
2.2 ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล 
หลักคุณค่าข่าวที่เกี่ยวกับคุณลักษณะการนำาเสนอ
ในด้านระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล มาจากความคิด
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เห็นว่า ในภาวะวิกฤตการณ์ข้อมูลบาง
ประเด็นจำาเป็นต้องมีการนำาเสนอโดยให้รายละเอียดมาก
น้อยต่างกัน เนื่องจากรายละเอียดบางอย่างมีส่งผลต่อความ
รู้ความเข้าใจและทัศนคติของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหา ใน
วิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ข้อมูลที่สมควรเสนอเป็นข่าวโดยให้
รายละเอียดในระดับมาก ได้แก่ (1) ด้านการแพร่ระบาด 
และ (2) ด้านการป้องกันตนเอง เนื่องจากรายละเอียดเหล่า
นั้นจะถูกใช้เป็นคำาแนะนำาในการปฏิบัติตัว ด้านพฤติกรรม
สุขภาพและแนวทางในการลดความเสี่ยงจากโรคท้ังระดับ
ปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคมไทยโดยรวม 
2.3 ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง 
หลักคุณค่าข่าวในด้านระดับการมีหลักฐานอ้างอิง
ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก หลักฐานด้านการระบาด อาทิ 
การพบพ้ืนท่ีระบาด การพบคนหรือสัตว์ปีกท่ีติดเช้ือ 
ผลของการใช้วัคซีน รวมถึงการกลายพันธ์ของเชื้อโรค ฯลฯ 
ถกูประเมนิวา่หากจะเสนอเปน็ขา่วตอ้งประกอบดว้ยหลกัฐาน
อา้งองิในระดบัมาก เนือ่งจากหากการเสนอขา่วเป็นเพยีงการ
คาดคะเนของคนบางกลุ่มจะส่งผลกระทบทางลบอย่างยิ่งต่อ
พื้นที่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าชุมชน และ
พฤติกรรมบริโภคสัตว์ปีกของคนในสังคม
2.4 ความเหมาะสมในการเป็นแหล่งข้อมูล 
ผลการศึกษาพบว่า บุคคลกลุ่มต่างๆ เหมาะสมจะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
2.4.1 นักวิชาการ มีความเหมาะสมที่จะให้ข้อมูล
ในด้านด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
การประเมินและวิเคราะห์นโยบายของรัฐที่นำามาใช้ในการ
แก้ปัญหา เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการในสาขาต่างๆ 
ทีส่ามารถนำามาอธบิายสภาวะวกิฤตทีเ่กดิข้ึนได ้รวมทัง้ความ
รู้ท่ีเก่ียวกับภูมิหลังของสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีมีความเกี่ยว
โยงกับกลุ่มต่างๆ ฯลฯ เนื่องจากเป็นแหล่งสารท่ีมีความน่า
เชื่อถือสูงท่ีจะประกอบภาพรวมของวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 
ตลอดจนการนำากรณีศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมา
วิเคราะห์เทียบเคียงเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับสังคมได้
2.4.2 ภาครัฐ ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก บุคลากร
จากภาครัฐมีความเหมาะสมในระดับมากที่จะให้ข้อมูลด้าน
ระบบการแพทยแ์ละการสาธารณสขุของประเทศ อาทิ ความ
พร้อมทางการแพทย์และการสาธารณสุข มาตรฐานทาง 
การแพทย์และการกำากบัดแูล ขอ้มูลในการใชย้าตา้นไวรัสและ
วัคซีนไข้หวัดนก แนวโน้มของการกลายพันธุ์ ฯลฯ เนื่องจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวกับระบบการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน
คนและในสัตว์อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ ดังนั้น ข้อมูล
การวางระบบ การดำาเนินการของระบบและการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขจึงสมควร
ต้องมาจากภาครัฐ 
2.4.3 ประชาชนในพื้นที่ ถูกประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่จะให้ข้อมูลด้านความเชื่อมั่นและ
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การประเมินภาครัฐ อาทิ ความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาของ
ภาครัฐ ความเหมาะสมของการชดเชยความเสียหายจาก
การกำาจัดสัตว์ปีก ประสิทธิผลของการดำาเนินนโยบายของ
ภาครัฐ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมสถานการณ์
แพร่ระบาดของภาครัฐ ฯลฯ เน่ืองจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระ
ทบโดยตรงหากอยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดหรือพื้นที่ใกล้เคียง 
จึงมีการติดตามการทำาหน้าที่ของภาครัฐอย่างใกล้ชิดและต่อ
เนื่องเพื่อต้องการให้การแพร่ระบาดของเช้ือโรคในพื้นท่ีอยู่
อาศัยของตนหมดไป
2.4.4 ภาคธุรกิจ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชือ้ไขห้วดันก ภาคธุรกจิมคีวามเหมาะสมอยา่งยิง่ในการเปน็
แหล่งข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบ อาทิ การวิเคราะห์
มูลค่าผลกระทบและการชดเชยความเสียหาย การทำางาน
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผลสำาเร็จของการดำาเนินนโยบายของภาครัฐ 
รวมถึงประเมินทางเลือกต่างๆ ในการจัดการกับสัตว์ปีกท่ี
สงสัยว่าติดเชื้อ ฯลฯ เน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นผู้ประกอบอาชีพ
ที่คลุกคลีกับสัตว์ปีก มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเลี้ยง โรค
ภัยในสัตว์ปีก ธุรกิจการค้าสัตว์ปีก ฯลฯ จึงความเหมาะสม
ที่จะให้ข้อมูลเพื่อประเมินว่าภาครัฐใช้วิธีการที่เหมาะสมใน
การจัดการปัญหามากน้อยเพียงไร ประชาชนในพื้นท่ีและ 
ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
2.5 แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท
ผลการศกึษาเกีย่วกับองคป์ระกอบด้าน “แหลง่ท่ีมา
ของขอ้มลูแต่ละประเภททัง้ขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็ และการ
วิเคราะห์สถานการณ์”
2.5.1 แหล่งทีม่าของขอ้มลูประเภท “ขอ้เท็จจรงิ” 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เช่ียวชาญถูกประเมินว่า
เหมาะสมเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงในระดับมาก อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์ สัตว์แพทย์ สาธารณสุข ฯลฯ ทั้งจากสถาบัน
การศกึษาและหนว่ยงานของรฐั องค์กรดา้นวทิยาศาสตรห์รอื
สาธารณสุขระดับประเทศและนานาชาติ ฯลฯ บุคคลเหล่า
นี้ได้รับความเชื่อถือว่าสามารถให้ข้อเท็จจริงได้แม้จะสังกัด
องค์กรของรัฐหรือเอกชนก็ตาม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี
ความเชือ่ถอืในจรรยาบรรณวิชาชพีของคนกลุม่นี ้รวมทัง้เชือ่
ว่าข้อเท็จจรงิท่ีมาจากผู้เชีย่วชาญจะมกีารตรวจสอบความถกู
ต้องมาก่อนแล้ว
2.5.2 แหล่งท่ีมาของข้อมูลประเภท “ความคิดเห็น
ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ความคิดเห็นในเรื่อง
ตา่งๆ สมควรมาจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นการแพทย ์สตัวแ์พทย ์
สาธารณสุข ฯลฯ นอกจากนั้น ยังสมควรมาจากผู้ได้รับผลก
ระทบได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ปีกรายใหญ่และรายย่อย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
แพร่ระบาด ผู้ท่ีติดเชื้อหรือญาติของผู้ป่วยและผู้ท่ีเสียชีวิต 
ฯลฯ ความคิดเห็นจากคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะความคิดเห็นที่มี
ต่อวิธีการจัดการปัญหาท่ีภาครัฐเลือกใช้จะเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในอนาคต 
2.5.3 แหล่งท่ีมาของข้อมูลประเภท “การวิเคราะห์
สถานการณ์”
การวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัด
นก สมควรมาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาท่ีประจำาอยู่ใน
กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องและในสถาบัน
การศึกษา องค์กรด้านวิทยาศาสตร์หรือสาธารณสุขระดับ
นานาชาติ และสื่อมวลชน ฯลฯ กลุ่มนี้มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติในด้านความรู้เฉพาะทางใน
จะวเิคราะห์สถานการณไ์ดอ้ยา่งแมน่ยำามากกวา่คนกลุม่อืน่ๆ 
ขณะท่ีกลุม่นกัสือ่สารมวลชนซึง่เปน็ผู้สือ่ขา่วท่ีเกาะติดปญัหา
สามารถใช้การสงัเกตการณส์ิง่แวดลอ้มเพือ่คาดการณทิ์ศทาง
ของสถานการณ์ได้เช่นกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักคุณค่าข่าวดั้งเดิมกับ 
หลักคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย
เมือ่นำาผลการศกึษามาเทียบเคียงกบัหลกัคณุคา่ขา่ว
ดั้งเดิม (Traditional News Values) ที่วงการวารสารศาสตร์
นิยมใช้กันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า องค์ประกอบ
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ของหลักคุณค่าข่าวที่พบในการศึกษาน้ีมีคุณลักษณะบาง
ประการที่มีความเชื่อมโยงกับหลักคุณค่าข่าวดั้งเดิม 
อาทิ ในองค์ประกอบ “การแก้ปัญหาของรัฐ” 
ซึ่งองค์ประกอบน้ีมีความสัมพันธ์ด้านคุณลักษณะของข้อมูล
กับองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวดั้งเดิมในด้านความ
สำาคัญ (Importance) หรือความโดดเด่น (Prominence) 
ซึ่งหมายถึงความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคล องค์กร 
สถานที ่หรอืสถานการณท่ี์เปน็ขา่ว หากนำามาเปรยีบกบัองค์
ประกอบ “การแก้ปัญหาของรัฐ” ในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นองค์
ประกอบใหมท่ี่คน้พบจะสามารถขยายความรว่มกับคณุคา่ขา่ว
ดั้งเดิมได้ว่า ข่าวที่มีคุณค่าในภาวะวิกฤตต้องที่เป็นเรื่องการ
ปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำานาจในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
รวมถึงเรื่องของนโยบายและมาตรการในการจัดการปัญหา 
ฯลฯ ซึง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาครฐัมกัจะมคุีณลกัษณะทีโ่ดด
เด่นของบุคคลหรือตัวแทนของสถาบันผู้เป็นแหล่งข่าว และ
การกำาหนดนโยบายที่สำาคัญในการจัดการปัญหา 
องคป์ระกอบ “ปรากฎการณร์ายวนั” ในวกิฤตการณ์
ไข้หวัดนก หมายถึง เหตุการณ์เกี่ยวกับการพบคนหรือสัตว์
ปกีทีติ่ดเชือ้ การพบพืน้ทีร่ะบาดหรอืพืน้ทีเ่สีย่ง การกำาจดัและ
ทำาลายสัตว์ปีกท่ีสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดนกตลอดจนกิจกรรม
รณรงค์การบริโภคสัตว์ปีก จะเห็นได้ว่าคุณค่าข่าวในองค์
ประกอบดงักล่าวมลีกัษณะเนือ้หาทีเ่ปน็เรือ่งราวทีเ่รา้อารมณ ์
(Sensationalism) โดยเฉพาะอารมณ์ทางลบ 
ขณะที่ในองค์ประกอบด้าน “ความขัดแย้ง” ซึ่งใน
คุณค่าข่าวเดิมมีความหมายครอบคลุมทั้งความขัดแย้งทาง
กายภาพและความคิดระหว่างบุคคล กลุ่มคนหรือสถาบัน
ต่างๆ (สิริทิพย์ ขันสุวรรณ, 2537) แต่ในองค์ประกอบของ
หลักคุณค่าข่าวที่พบในงานวิจัยนี้ ความขัดแย้งที่สมควรเป็น
ขา่วจะเน้นในดา้นการบอกเลา่ข้อเทจ็จรงิจากฝา่ยต่างๆ ความ
ขัดแย้งในแนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ความขัดแย้ง
ระหว่างคนกลุ่มในพื้นที่ ความขัดแย้งเร่ืองของความรู้ท่ีจะ
อธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ฯลฯ เรื่องราวความขัดแย้งที่
สมควรเสนอจึงมุ่งเป้าหมายที่การแสวงหาความถูกต้องและ
ชดัเจนในขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนองคค์วามรูต่้างๆ เพือ่แกป้ญัหา
วิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นสำาคัญ ดังนั้น องค์ประกอบด้าน
ความขดัแยง้ทีพ่บในการศึกษานีจ้งึเปน็เพยีงสว่นหน่ึงขององค์
ประกอบด้าน “ความขัดแย้ง” ในคุณค่าข่าวดั้งเดิม 
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางกายภาพตามหลัก
คณุคา่ขา่วดัง้เดมิกลบัพบในองคป์ระกอบดา้น “ปรากฎการณ์
รายวัน” เนื่องจากปรากฎการณ์รายวันท่ีสมควรเป็นข่าวใน
สถานการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นความขัดแย้งทางกายภาพหรือ
การใช้ความรุนแรงกับบุคคลหรือทรัพย์สิน เช่น การฆ่าหรือ
ฝังกลบสัตว์ปีกจำานวนมาก ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำา
เสนอท่ีต้องการเตือนภัยและสร้างความตระหนักถึงการคง
อยู่ของปัญหาที่จำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ในด้านคุณลักษณะการนำาเสนอ หลักคุณค่าข่าว
ดั้งเดิมมีองค์ประกอบหลายประการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนำา
เสนอมากกว่าความสำาคัญหรือน่าสนใจของเน้ือหา อาทิ 
ความสดทนัเหตกุารณ ์(Timeliness) ความดงึดดูทางสายตา 
(Visual Attractiveness) ความสั้นกระชับ (Brevity) ฯลฯ 
ซึ่งผลการศึกษานี้ก็พบว่า สิ่งที่จะมีคุณค่าเป็นข่าวได้ยังต้อง
สัมพันธ์กับคุณลักษณะการนำาเสนอ ได้แก่ ความรวดเร็วใน
การนำาเสนอ ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล ระดับการ
มหีลกัฐานอา้งองิ ความเหมาะสมเปน็แหลง่ขอ้มลู และแหลง่
ที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท 
อาทิ หลักคุณค่าข่าวดั้งเดิม ข่าวต้องเน้นความ
รวดเร็วเป็นหัวใจสำาคัญซึ่งอาจสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 
อื่นๆ เช่น ความโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงของบุคคล ความ
ขัดแย้ง เรื่องราวเร้าอารมณ์ ฯลฯ แต่องค์ประกอบของ
ด้าน “ความรวดเร็วในการนำาเสนอ” ในผลการศึกษานี้ไม่
ได้หมายถึงการเสนอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด แต่
เป็นความรวดเร็วในการเสนอข่าวกิจกรรมท่ีสร้างกำาลังใจ 
การติดตามการบริหารงานของภาครัฐ และปรากฏการณ์รายวัน 
ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า การเสนอข่าวในภาวะวิกฤต
ทางสังคม คุณลักษณะการนำาเสนอด้านความรวดเร็วต้องมี
เป้าหมายในเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการแก้ปัญหา และการ
เตือนภัย 
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นอกจากนัน้ ยังมอีงคป์ระกอบอกีหลายประการทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัระหวา่งหลกัคุณคา่ขา่วดัง้เดิมและองคป์ระกอบ
ของหลักคุณค่าข่าว ดังปรากฏในแผนภาพต่อไปนี้
คุณค่าข่าวดั้งเดิม (Traditional News Values)
คุณค่าข่าวด้านเนื้อหา
คุณค่าข่าวด้านลักษณะ
การนำาเสนอ
ความใกล้ชิด (Proximity) 
ความเกี่ยวข้อง
(Meaningfulness / 
Relevance)
ความสดทันเหตุการณ์
(Timeliness)
ความเร้าอารมณ์ 
(Sensationalism)
ความสนใจของมนุษย์
(Human interest)
เรื่องบันเทิง (Entertainment)
เรื่องทางลบ (Negativity)
ความดึงดูดสายตา
(Visual Attractiveness)
ความสำาคัญ (Importance)
ความโดดเด่น (Prominence)
ความมีนัยยะ (Significance)
ความสั้นกระชับ  
(Brevity)
กระแสความสนใจ (Currency) ความสมดุล (Balance)
ความขัดแย้ง (Conflict) คุณภาพ (Quality)
ผลกระทบ  
(Impact or Consequence)
ปริมาณ  
(Numbers)
ความแปลกหรือความผิดปกติ  
(The Bizzare or Unusual)
เรื่องประหลาดใจ (Surprise)
ความก้าวหน้า (Progress)
คุณค่าข่าวด้านเนื้อหา
ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค
2. ความเสี่ยง
3. การแก้ปัญหาของรัฐ
4. ปรากฏการณ์รายวัน
5. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
6. การเยียวยา
7. ผลกระทบ
8. ภูมิหลังของโรคระบาด
9. ความขัดแย้ง
คุณค่าข่าวด้านลักษณะ 
การนำาเสนอ 
1. ความรวดเร็วในการนำาเสนอ
2. ระดับของการให้รายละเอียด
3. ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง
4. ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล
5. แหล่งที่มาของข้อมูล
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กรอบการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักคุณค่าข่าวภาย
ใต้ภาวะวิกฤตทางสังคม
ในการตัดสินใจระหว่างการเลือกนำาเสนอข่าว
ของกองบรรณาธิการและการตัดสินใจเลือกเปิดรับข่าว
ของผู้รับสาร จะมีกลไกที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยว
กับหลักคุณค่าข่าวภายใต้ภาวะวิกฤตทางสังคมหรือภาย
ใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน (Decision-Making in 
Uncertain Situation) มาเป็นเงื่อนไขทางความคิด จากการ
ประมวลขั้นตอนทางจิตวิทยาของการรับรู้และการตัดสิน
ใจภายใต้ภาวะความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกับพันธะกิจด้าน
การสือ่สารของนกัวารสารศาสตรใ์นภาวะทีส่งัคมกำาลงัวิกฤต 
จะพบความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินคุณลักษณะของ
เนื้อหาข่าวกับองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวที่ค้นพบตาม
ผลการศึกษา ดังนี้ 
 (1) องคป์ระกอบของคณุคา่ขา่วทีต่อบสนองดา้น
ความเข้าใจ (Understanding) ต่อวิกฤตการณ ์หมายถึง 
องค์ประกอบของข่าวสารที่ทำาให้ทราบความเป็นเหตุเป็นผล 
(Rational) สาเหตุที่มาและผลกระทบของวิกฤตการณ์ที่เกิด
ขึ้น เนื่องจากตามแนวคิดโครงสร้างทางปัญญา หากข่าวสาร
ใดไม่สามารถตอบสนองความเข้าใจในภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นได้ 
บุคคลมักจะไม่เปิดรับข่าวสารนั้น ขณะเดียวกันตามแนวคิด
เรื่องแรงจูงใจด้านความต้องการความมั่นคงของมนุษย์จะ
ส่งผลให้บุคคลไม่ชอบอยู่ในภาวะที่ไม่แน่ใจหรือในภาวะไม่รู้
เพราะทำาให้รู้สึกอึดอัด วิตกกังวล ต้องพยายามแสวงหา
ข่าวสารเพื่อต้องการเข้าใจและหาทางออกของปัญหา
หากกองบรรณาธิการข่าวมุ่งที่จะสร้างความเข้าใจ
แก่สังคมในด้านต่างๆ ของวิกฤตการณ์ ข้อเท็จจริงท่ี
สื่อมวลชนต้องแสวงหากรณีวิกฤตการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีองค์ประกอบด้าน “ความรู้สึก” 
“ภูมิหลังของวิกฤตการณ์” “คุณลักษณะด้านระดับการให้
รายละเอียด” และ “คุณลักษณะด้านแหล่งที่มาของข้อมูล” 
ขณะที่วิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ได้แก่ องค์ประกอบ “องค์
ความรู้เกี่ยวกับโรค” “ความเสี่ยง” “ภูมิหลังของโรคระบาด” 
“คุณลักษณะด้านความรวดเร็วในการเผยแพร่ความรู้เก่ียว
กับโรค” “คุณลักษณะด้านระดับการให้รายละเอียด” และ 
“คุณลักษณะด้านแหล่งที่มาของข้อมูล” 
(2) องค์ประกอบของคณุคา่ขา่วทีต่อบสนองดา้น
การรบัรูข้นาดของความรนุแรง (Magnitude) และความนา่
จะเป็น (Probability) โดยข่าวสารที่ผู้รับสารจะตัดสินใจว่า
จะเปิดรับหรือไม่จะถูกประเมินระหว่างความคิด 2 ด้านดังนี้
(2.1) ขนาดของความรุนแรง (Magnitude) หรือ
ขอบเขตความสำาคัญของความเสี่ยง (Risk Magnitude) เป็น
สิ่งที่ทำาให้ผู้รับสารประเมินว่าตนเองต้องให้ความใส่ใจกับ
วิกฤตนี้มากน้อยเพียงใด
(2.2) ความน่าจะเป็น (Probability) หมายถึง 
เป็นการคาดคะเนของบุคคลถึงโอกาสที่จะได้รับความเส่ียง
หรืออันตราย ตัวอย่างการประเมินลักษณะนี้เช่น ความคิด
ของบุคคลที่เชื่อว่าหากติดเชื้อโรคเอดส์โอกาสที่จะเสียชีวิต
มีสูงมาก (Magnitude สูง) แต่บุคคลก็เชื่อว่า โอกาสที่ตน
จะได้รับเชื้อโรคเอดส์มีน้อยเนื่องจากติดเชื้อมักมาจากการ
มีเพศสัมพันธ์หรือการได้รับเลือดท่ีมีเชื้อ (ความน่าจะเป็น/
Probability ตำ่า) ขณะที่วิธีคิดต่อการแพร่ระบาดของไข้หวัด
นก เป็นไปไดท่ี้บคุคลจะเชือ่วา่ หากตดิเชือ้โรคไขห้วดันกอาจ
จะไม่เสียชีวิต (ขนาดของความรุนแรง/Magnitude ตำ่า) แต่
โอกาสทีไ่ดร้บัเชือ้กม็มีากถา้สมัผสัถกูเชือ้โรคทางสารคดัหลัง่ 
(ความน่าจะเป็น/Probability มากกว่าเอดส์)
ข้อเท็จจริงที่สื่อมวลชนจะนำาเสนอสู่ประชาชนเพื่อ
จะไดส้ามารถประเมนิ “ขนาดของความรนุแรง” และ “ความ
น่าจะเป็น” ในการเผชิญความเสี่ยงของตนเองได้นั้น จำาเป็น
ต้องพ่ึงพาข่าวสารท่ีทำาให้รู้ถึงความสามารถในการควบคุม
จัดการปัญหาของผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง สถิติของผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิต วิธีการเยียวยารักษาและหลีกเลี่ยงจากอันตราย
ต่างๆ ฯลฯ เนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาองค์
ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยองค์ประกอบที่ให้การประเมิน
ขนาดความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ได้แก่ องค์ประกอบ 
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“ผลกระทบ” ขณะที่องค์ประกอบที่ช่วยในการประเมินความ
น่าจะเป็นที่จะได้รับความเสี่ยงคือ องค์ประกอบ “การแก้ไข
ปัญหาของภาครัฐ” และ “ปรากฏการณ์รายวัน”
ขณะที่ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก องค์ประกอบที่
ให้การประเมินขนาดความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ได้แก่ 
องค์ประกอบ “ความเสี่ยง” และ “ผลกระทบ” ขณะที่องค์
ประกอบทีช่ว่ยในการประเมนิความนา่จะเปน็ทีจ่ะไดร้บัความ
เสี่ยงคือ องค์ประกอบ “ความเสี่ยง” “การแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐ” และ “ปรากฏการณ์รายวัน”
(3) องค์ประกอบของคุณค่าข่าวที่ตอบสนอง
ด้านการรับรู้ถึงทางออกของวิกฤต (Solution) หมายถึง 
ขา่วสารทีท่ำาใหท้รายถงึวธิกีารแกปั้ญหาหรอืการคลีค่ลายของ
วกิฤตการณ ์รวมถงึหนทางทีท่ำาใหภ้ยัพบิตันิัน้ไมม่โีอกาสเกดิ
ขึน้ไดอ้กี ความต้องการขอ้มลูขา่วสารในดา้นนีม้คีวามสมัพนัธ์
กบัขนาดความเสยีหายจากการเกดิข้ึนและความยาวนานของ
วิกฤตการณ์ ในกรณีของวิกฤตการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้
ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานและมีความสูญเสียชีวิตและ
มูลค่าทรัพย์สินมหาศาล ประชาชนจึงแสวงหาหนทางท่ีจะ
สามารถจดัการกบัวกิฤตการณไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิ องคป์ระกอบที่
สนองตอบความตอ้งการทางรอดจากวกิฤตการณ ์ได้แก ่องค์
ประกอบ “การแกไ้ขปญัหาของภาครัฐ” “ความสันตสิขุ” “การ
ตรวจสอบ” “ความขัดแย้ง” “คุณลักษณะด้านความรวดเร็ว
ในการนำาเสนอ” “คุณลักษณะด้านหลักฐาน” “คุณลักษณะ
ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล” และ “คุณลักษณะแหล่ง
ที่มาของข้อมูล”
กรณีการระบาดของไข้หวัดนก ซึ่งมีโอกาสจะเกิด
ขึ้นทุกปี รวมถึงการได้รับเช้ือและการกลายพันธ์ของเชื้อ
ไวรัสอาจมีอันตรายถึงชีวิต สิ่งนี้ทำาให้ประชาชนเห็นถึงความ
จำาเป็นที่ต้องเรียนรู้และเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหา 
รวมถึงพิจารณาข่าวสารที่ตอบสนองความต้องการท่ีจะลด
ความเสีย่งจากการระบาด องคป์ระกอบของขา่วทีท่ำาใหท้ราบ
แนวทางจัดการปัญหาได้แก่ องค์ประกอบ “องค์ความรู้เกี่ยว
กบัโรค” “การแกไ้ขปญัหาของภาครฐั” “ภมูปิญัญาชาวบ้าน” 
“การเยยีวยา” “ความขดัแยง้” “คณุลกัษณะดา้นความรวดเร็ว
ในการให้ข้อมูลการแพร่ระบาด” “คุณลักษณะด้านการให้
รายละเอียดในการป้องกันตนเอง” “คุณลักษณะด้านหลัก
ฐาน” “คุณลักษณะความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล” และ 
“คุณลักษณะแหล่งที่มาของข้อมูล”
(4) ขา่วสารทีไ่มใ่หท้างออกจากวิกฤตการณ ์(No 
way out) หมายถึง ข่าวสารที่สามารถตอบสนองการรับรู้
ในบางด้านของผู้รับสารภายในภาวะวิกฤต แต่ข่าวสารนั้น
ไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการอยู่รอดภายใต้ภาวะวิกฤต 
หรือไม่มี “คุณค่า” เชิงประโยชน์ใช้สอยในภาวะที่ประชาชน
ประสบกับภัยพิบัติ เช่น องค์ประกอบด้าน “ปรากฎการณ์
รายวัน” ที่สามารถตอบสนองการรับรู้ด้านคุณลักษณะและ
ความคืบหน้าของสถานการณ์ ตระหนักถึงความรุนแรงของ
ปญัหา แต่ไมไ่ดต้อบสนองเรือ่งความรูใ้นดา้นหนทางคลีค่ลาย
สถานการณ์ ฯลฯ ดังนั้น ข้อมูลที่มีองค์ประกอบลักษณะนี้ 
กองบรรณาธิการข่าวจึงต้องทบทวนถึงคุณค่าท่ีแท้จริงก่อน
นำาเสนอ
จากกรอบการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักคุณค่าข่าวใน
ภาวะวกิฤตขา้งตน้แสดงให้เหน็วา่ ปจัจยัดา้นสถานการณเ์ปน็
เหตใุหบ้คุคลตอ้งใชก้ารพจิารณาตดัสนิใจ (Judgment) อยา่ง
มเีหตผุลตามแรงจงูใจและความตอ้งการดา้นความมัน่คงของ
ชวีติเปน็สำาคญั ข่าวในภาวะวกิฤตทางสงัคมจงึตอ้งสะทอ้นให้
ผู้รบัขา่วสารรบัรูว่้า ขา่วแตล่ะชิน้มคุีณคา่ต่อการดำารงชวีติใน
ภาวะวิกฤตทางสังคมของผู้รับสารในด้านใดบ้าง หากผู้รับ
ข่าวสารเกิดการเรียนรู้ในคุณค่าข่าวและเปิดรับข่าวสารท่ีมี
องคป์ระกอบเหลา่นัน้ ขา่วจะเปน็สารสนเทศท่ีสามารถสง่ผล
ดีต่อปฏิกิริยาของสังคมและทิศทางของวิกฤตการณ์ 
ข้อเสนอแนะสำาหรับวงวิชาการและวิชาชีพด้าน
วารสารศาสตร์
จากการประมวลผลการวิจัยจากองค์ประกอบของ
หลักคุณค่าข่าวและการประเมินลำาดับความสมควรเป็นข่าว
ขององค์ประกอบต่างๆ สามารถเสนอแนะแนวทางในการ
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ประยกุต์ใชห้ลกัคุณคา่ข่าวในภาวะวกิฤตทางสงัคมสำาหรบัวง
วิชาการและวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์ได้ดังนี้
1. หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตที่พบในการศึกษา
นี้มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างเฉพาะกับบริบทคือ วิกฤตการณ์
โรคระบาด สื่อมวลชนจึงต้องมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นใน
การเลือกใช้หลักคุณค่าข่าวที่ต้องคำานึงถึงลักษณะจำาเพาะ
ของวิกฤตการณ์และบริบทของสังคมในขณะน้ันด้วย ท้ังนี้
ควรต้องมีการปลูกฝังให้ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสื่อข่าวมีการ
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบริบทของสังคมโดยเฉพาะในบริบท
ที่สังคมเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งต้องตระหนักถึง
ความสำาคัญของบริบททางสังคมต่อวิธีคิดเกี่ยวกับข่าวของ
ประชาชนด้วยเช่นกัน
2. ข้อพิจารณาที่สำ าคัญอีกประการหนึ่ งคือ 
การให้นำ้าหนักหรือความสำาคัญกับองค์ประกอบแต่ละด้าน 
หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตท่ีพบในการศึกษานี้มีการจัด
อันดับความสำาคัญขององค์ประกอบต่างๆ โดยกลุ่มต่างๆ 
ในสังคมทั้งที่เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ต่างเห็นพ้องว่า องค์ประกอบที่อยู่ในลำาดับต้นๆ หมายถึง 
ในภาวะวิกฤตการณ์ผู้สื่อข่าวควรเลือกองค์ประกอบดังกล่าว
ไปกำาหนดเปน็ประเดน็ขา่วและเสนอใหมี้ความถีม่ากกว่าองค์
ประกอบอื่นๆ เช่น ในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก องค์ประกอบ
ทีต่อ้งเสนออยา่งยิง่คอื “องคค์วามรูเ้กีย่วกบัโรค” เพราะเปน็
องค์ประกอบที่อยู่ในลำาดับแรกของหลักคุณค่าข่าวท้ังหมด 
ส่วนองค์ประกอบบางประการที่อยู่ในลำาดับท้ายๆ เช่น 
ความขัดแย้ง ซึ่งในหลักคุณค่าข่าวเดิมนิยมใช้มากและอยู่ใน
อนัดบัต้นๆ ของการเสนอขา่ว แต่ในภาวะวกิฤตพบวา่เปน็องค์
ประกอบทีม่คีวามเหมาะสมเปน็ขา่วนอ้ยทีส่ดุในองค์ประกอบ
ทั้งหมด ผู้สื่อข่าวจึงต้องมีความตระหนักในการนำาไปใช้
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อแสวงหา
องค์ประกอบของคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม 
ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นคร้ังแรกในทาง
วารสารศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ดังกล่าวสามารถนำาไปใช้ได้
อย่างน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพในการสื่อข่าว จึงควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมโดยนำาผลจากการศึกษานี้ไปวิเคราะห์
เทียบเคยีงกบัคณุลกัษณะของเรือ่งราวท่ีมคีณุคา่ควรเปน็ขา่ว
ในวิกฤตการณ์สุขอนามัยอื่นๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ในหลัก
คุณค่าข่าวให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุมใน
หลายวิกฤตการณ์
2. อาจศึกษาโดยการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) มา
ทดสอบซ้ำากับผลการวิจัยนี้ เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์องค์
ประกอบบนพื้นฐานขององค์ความรู้ ท่ีมีผู้วิจัยไว้แล้วและ
จำานวนขององคป์ระกอบถกูกำาหนดไว้แลว้ (Stevens, 1996) 
เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการศึกษาและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
แก่องค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวที่พบในการศึกษานี้
3. ผลการศึกษานีม้กีารจดัอันดบัองคป์ระกอบตา่งๆ 
ในหลักคุณค่าข่าว องค์ประกอบที่อยู่ในลำาดับต้นๆ หมายถึง
สิ่งท่ีคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมประเมินว่ามีคุณค่าสมควรเสนอ
เป็นข่าวมากที่สุดในขณะท่ีประสบกับภาวะวิกฤต อย่างไร
ก็ตาม หากมีการนำาแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารมวลชนมา
ร่วมในการศึกษา อาทิเช่น ทฤษฎีการกำาหนดวาระข่าวสาร 
(Agenda Setting Theory) ทฤษฎีการกำาหนดกรอบ 
(Framing Theory) ฯลฯ อาจจะทำาใหพ้บองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4. จากการศกึษาธรรมชาตแิละกระบวนการสือ่ขา่ว 
พบวา่มปีจัจัยอกีหลายประการทีส่มัพันธก์บัการรบัรูใ้นคณุคา่
ของข่าว อาทิ ความถี่ (Frequency) ในการนำาเสนอ วิธีการ
เขยีนหรอืการนำาเสนอ คณุลักษณะของสือ่ ฯลฯ ซึง่ควรมกีาร
ศึกษาตัวแปรเหล่านี้เพิ่มเติมเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หลกัคุณคา่ขา่วในภาวะวกิฤตทีว่า่ในการนำาเสนอขา่ว ตวัแปร
ดงักลา่วสะท้อนหรอืสง่ผลในเชงิคณุคา่ขา่วอยา่งไร เนือ่งจาก
บางครั้ง ความถี่ในการนำาเสนอหรือวิธีการนำาเสนออาจจะ
สรา้งคณุคา่ขา่วทีไ่มแ่ทจ้ริง หมายถงึการทำาใหค้ณุคา่ขา่วบาง
ประการกลายเป็นข่าวที่มีคุณค่าสูงหรือตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น
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